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El presente Documento ha sido elaborado en común por los Institutos Miembros de la 
UEAtc citados a continuación: 
— The Agrément Board (AB) (Garston, Watford), representante del Reino Unido. 
— Bundesanstalt für Materialpriifung (BAM) (Berlín)* representante de la República Fe-
deral Alemana. 
— Centre Scientifique et Technique du Bátiment (CSTB) (París), representante de Francia. 
— Forschungsgesellschaftfür Wohnen, Bauen und Plañen (FGW) (Viena), representante 
de Austria. 
— Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento (lETcc) (Madrid), represen-
tante de España. 
— ístituto Céntrale per Vlndustrializzazione e la Tecnología Edilizia (ICITE) (San Giu-
llano Mílanese), representante de Italia. 
— KOMO (La Haya), representante de Holanda. 
— Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC) (Lisboa), representante de Portu-
gal 
— Statens Byggeforksning Institute (SBI), representante de Dinamarca. 
— Union Belgepour VAgrément technique dans la construction (UBAtc) (Bruselas), repre-
sentante de Bélgica. 
Ha actuado como ponente The Agrément Board. 
Conforme a los estatutos de la UEAtc, cada Instituto miembro aplica las ^ Directrices para 
la concesión, en su país, de Documentos de Idoneidad Técnica que pueden confirmarse por 
los demás miembros. 
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Los ensayos definidos en este Capítulo son, en general, ensayos funcionales para la evaluación de los revesti-
mientos impermeabilizantes. 
Al emplear los ensayos funcionales indicados, deben tenerse en cuenta los diferentes casos posibles de empleo 
del revestimiento, en lo que concierne a los tipos de soporte, modos de unión del revestimiento impermeable al 
soporte y la presencia de una protección eventual aplicada en obra, de manera que las probetas elegidas para 
el ensayo representen la situación más desfavorable posible para el ensayo en cuestión. 
Para algunos revestimientos, las características definitivas no se obtienen hasta después de un cierto período 
de curado. En general, y salvo que se tomen precauciones especiales en obra, un revestimiento impermeabili-
zante debe ser capaz de resistir los cambios climáticos normalmente previstos (por ejemplo: hielo, lluvia, suc-
ción de viento y dilataciones térmicas del soporte), después de haber sido sometido durante 4 ó 6 horas a las 
condiciones más desfavorable en las que se permite la colocación. 
Para determinar la capacidad de resistencia del revestimiento impermeable a estas condiciones deben efec-
tuarse ensayos sobre muestras acondicionadas durante seis horas a la temperatura más baja admitida para la 
colocación. Deben efectuarse también ensayos complementarios sobre muestras acondicionadas durante sie-
te días a 23<> C. 
Cuando el revestimiento impermeabilizante se haya aplicado con betún asfáltico en caliente, todos los ensayos 
pueden ser efectuados 24 horas después de la preparación de las muestras. 
Salvo indicación contraria, todos los ensayos deben ser efectuados a 23° C (±2oC) y 50% humedad relativa 
(±5%). 
5.1. Ensayos generales 
5.1.1. Ensayos de comportamiento al fuego 
Los ensayos de comportamiento al fuego deben ser ejecutados de conformidad con los Reglamentos 
Nacionales. 
5.1.2. Ensayo de arrancamiento por succión 
5.1.2.1. Generalidades 
Este ensayo es aplicable generalmente a los revestimientos: 
— totalmente adherentes; 
— semiadherentes; 
— con fijación mecánica. 
No se aplica a los revestimientos no adherentes con protección pesada. 
Nota: Los ensayos de pelado (apartado 5.1.3.) ejecutados previamente, permitirán determinar los soportes y las 
condiciones de aplicación más sensibles entre las propuestas y detener en consecuencia el programa de ensa-
yos de arrancamiento por succión. 
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6.1.2.2. Utensilios de ensayo 
Están constituidos por un cajón de 2 m X 1 m y de 0,25 metros de profundidad constituido por 4 caras; una 
quinta cara está constituida por una cubierta que proporciona un cierre hermético del cajón y la sexta cara está 
constituida por la maqueta misnia, objeto del ensayo (Fig. 1). 
Los dos lados laterales pequeños del cajón, están provistos de ventanas de inspección (en metacrifato de meti-
lo transparente, por ejemplo). 
El cajón debe estar concebido de forma que resista un vacío de 10 kPa. 
La cubierta se une a un sistema de aspiración que permite aplicar depresiones cíclicas progresivas. 
aislante soporte resistente 
Sección transversal 
aislante —Ij-* 10 mm yr~ 
I ¿--i— soporte 
resistente 
Figura 1.—Maqueta de ensayo al viento. 
5.1.2.3. Maqueta 
Se adhiere o se fija una lámina impermeabilizante de 2 X 1 m sobre un soporte (hormigón, madera, aislante tér-
mico, etc.) situado en el fondo del cajón. Si el soporte no tiene el peso y la rigidez necesarias para resistir los 
efectos de la depresión, se encola él mismo sobre la base del cajón. El revestimiento impermeabilizante se fija 
según el método de colocación previsto (encolado, fijación mecánica, etc.). 
El ensayo se ejecuta con una junta longitudinal (2 m de longitud X 10 mm de anchura) entre dos elementos de 
soporte. 
Esta junta se pone en comunicación con el exterior a través del elemento resistente por tres aberturas circula-
res de 25 milímetros de diámetro a lo largo de la junta longitudinal y dispuestas una en el centro y las otras dos a 
un lado y a otro de ésta y a una distancia de 0,50 metros. 
El revestimiento impermeabilizante se rebordea en todo el perímetro de la maqueta y estas juntas del perímetro 
se hacen estancas al aire. 
En el caso de un revestimiento impermeabilizante adherente, éste se encola sobre la totalidad del soporte, excep-
to a lo largo de la junta anteriormente citada. A lo largo de la junta, se dispone un pliegue de 30 mm de ancho y de 
10 mm de alto por medio de una varilla especial circular incorporada en el momento de la realización de la maque-
ta, que se quita antes de la realización del ensayo. 
5.1.2.4. Método de ensayo 
El cajón se conecta al sistema de aspiración y se aplican las depresiones siguientes: 
500 ciclos de depresión de O a 1 kPa (100 daNm^) 
500 ciclos de depresión de O a 2 kPa 
500 ciclos de depresión de O a 10 kPa 
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La duración total del ensayo de depresión (de 0.a O) debe ser, sí es posible, del orden de tres segundos, con un 
intervalo de un segundo en la depresión. 
5.1.2.5. Observaciones 
Se observa el comportamiento de la impermeabilización en cada escalón de depresión por la ventana de ins-
pección y se anota la depresión correspondiente a cualquier fallo de dicha impermeabilización. 
Después del ensayo, se examina la impermeabilización para determinar la manera cómo se ha producido el fallo 
lo cual debe ser reflejado en el informe del ensayo. 
Para los sistemas adherentes pueden presentarse las modalidades de fallo siguientes: 
a) Deslaminado del sistema de impermeabilización. 
b) Producción de fallo en la superficie de unión entre la impermeabilización y el plano de encolado. 
c) Pérdida de adherencia en el plano de encolado. 
d) Producción de fallo en la superficie de unión entre el plano de encolado y el soporte. 
e) Despegue del soporte. 
Para los sistemas con fijación mecánica pueden presentarse las siguientes modalidades de fallo: 
a) Deslaminado del sistema de impermeabilización. 
b) Desgarramiento del material de impermeabilización en el punto de fjación. 
c) Arrancamiento de la fijación mecánica del soporte. 
5.1.3. Ensayo de pelado 
5.1.3.1. Generalidades 
La utilidad del ensayo se basa en las razones siguientes: 
— permite la extrapolación del ensayo definido en el apartado 5.1.2. a todos los soportes que posean una resis-
tencia al pelado superior a la obtenida por el soporte sometido al ensayo de 5.1.2., 
— puede ser utilizado para verificar la adherencia de los rebordes, 
— permite apreciar los agentes de unión que pueden ser sensibles al calor, a la humedad o al envejecimiento. 
5.1.3.2. Utensilios de ensayo 
Comprenden: 
— una máquina de ensayo de tracción, 
— un bastidor para ensayo de pelado. 
El bastidor para el ensayo de pelado, capaz de moverse, permite mantener un ángulo de pelado de 90® (±5°) du-
rante todo el proceso de pelado. Este bastidor se compone esencialmente de un marco rígido de acero montado 
sobre el travesano móvil de la máquina de ensayo. En este bastidor hay un carro sobre el que se fija la probeta, 
que puede moverse libremente en el sentido del pelado. Un sistema de poleas y de cables permite la transmi-
sión del movimiento en una proporción de 1:1. El aparato está provisto de un contrapeso que asegura el retorno 
del carro a su punto de origen y sirve para mantener la tensión deseada en los cables. 
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5.1.3.3. Probetas 
Las probetas de impermeabilizante se colocan sobre soportes rígidos de una superficie aproximada de 
300 mm X 300 mm. 
Sobre este soporte se adhiere una muestra de impermeabilizante de las mismas dimensiones que el soporte en 
toda su superficie excepto en uno de los lados, en el que se deja libre en una distancia de 50 mm. 
Para facilitar el pelado, se prevén unos cortes iniciales que proporcionan una interrupción de la adherencia en 
una longitud de 50 mm. 
El revestimiento impermeabilizante se corta hasta el soporte en el sentido de la longitud de la muestra para for-
mar tres bandas de pelado de 50 mm de anchas (Fig. 2). 
Si el material presenta características diferentes en el sentido de la longitud y de la anchura, deben prepararse 
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Nota: Cortar por las líneas marcadas. Sólo las di-
mensiones marcadas * son importantes. 
Para cada sección se hace un ensayo de pelado 
separadamente. 
Fig.—Esquema del ensayo de pelado. 
5.1.3.4. Método de ensayo 
Se someten al ensayo de pelado tres probetas, una después de otra, a una velocidad de 100 mm/minutp. 
5.1.3.5. Observaciones 
Se anota el valor máximo de la resistencia al pelado y el valor medio. Se anota igualmente la modalidad de la ro-
tura (por fallo de adhesión, cohesión, deslaminado del revestimiento, etc.) y el lugar de la rotura. 
Nota: Se puede utilizar este ensayo de pelado para apreciar la sensibilidad de los sistemas impermeabilizantes 
a otras condiciones de temperatura y humedad. 
5.1.4. Ensayo de resistencia a la presión de agua 
El ensayo se destina a comprobar la estanqueidad al agua, bajo presión de una lámina impermeabilizante. 
Es aplicable a revestimientos monocapas. 
Se puede utilizar uno de los dos métodos siguientes: 
5.1.4.1. Ensayo según el método DIN 16935 (Fig. 3). 
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agua a presión 
constante 
g^^^;;;; 
\ ' / 
Todos los ángulos y bordes de las ranuras están redon-
deados; radio: 0,5. 
Muestra 
Las dos aberturas sirven para examinar la muestra y 
descubrir el escurrimiento; permiten evacuar el agua a 
presión en caso de rotura de la muestra. 
Dirección longitudinal 
de la hoja 
Fig. S.—Apaírato de ensayo de resistencia a la presión del agua (según DIN 16.935). 
Utensilios de ensayo. 
Es necesario disponer de una caja o recipiente a presión como el de la figura sobre una de cuyas caras se pue-
de fijar una probeta de aproximadamente 10 cm de diámetro y los medios necesarios para aplicar la presión de 
ensayo de 60 kPa. A veces es necesario prever también una malla que sirva de soporte a la probeta y la 
impida reventar. 
Probetas 
Se someten al ensayo tres probetas de un diámetro de 10 cm. 
Método de ensayo 
La probeta se fija sobre el aparato de manera que la junta entre la probeta y el aparato sea estanca y se presio-
na con un disco provisto de aberturas y aplicado por encima de la probeta. La presión de ensayo se mantiene 
durante 24 horas. 
Observaciones 
Se observa durante el transcurso del ensayo todo escurrimiento o rezumo de agua. 
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5.1.4.2. Método alternativo (Fig. 4) 
Un recipiente circular de presión en forma de anillo con una abertura de un diámetro de 6 cm, se une a un tubo 
abiertoque asciende hasta una altura de 6 m. El tubo se comunica igualmente con la red de agua. 
Se coloca una guarnición estanca circular de goma sobre el anillo y sobre ella se coloca una muestra extraída 
del revestimiento impermeabilizante cubriendo la abertura. 
Se coloca una malla de las mismas dimensiones sobre la muestra y se interpone una segunda guarnición entre 
la muestra y un segundo anillo de presión. 
El conjunto se atornilla pero sin apretar. 
Se hace circular el agua hasta que fluya bajo la muestra sometida a ensayo y entonces se termina de atornillar y 
se aprieta el conjunto. 
Se suministra agua de nuevo hasta que rebase la parte superior del tubo de 6 m. Se interrumpe entonces el su-
ministro de agua y se somete a observación la muestra durante un período de 24 horas para comprobar todo es-
currimiento de agua. 
Se ensayan tres probetas. 
I 







Anillo de presión 
I 
o < Q 
g< o:5< 
0^ < . üj Q^  < 
-jco <¿: :3<o 
Fig. 4.—Aparato dé ensayo de resistencia a ia presión del 
agua (método alternativo). 
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5.1.5. Ensayo de choque térmico 
Generalidades 
Este ensayo se aplica a los revestimientos totalmente adherentes, semiadherentes o con fijación mecánica. 
No se aplica a los revestimientos con protección pesada, 
Utensilios de ensayo 
Son los mismos que los descritos en el apartado 5.1.2. «Ensayo de arrancamiento por succión», complementa-
dos con la adición de un dispositivo para calentar la cara superior de la probeta por radiación. 
Maqueta 
Es la misma descrita para el ensayo del apartado 5.1.2. 
Método de ensayo 
Se calienta la superficie superior de la maqueta por radiación hasta una temperatura de 80° C. El tiempo de ca-
lentamiento es aproximadamente de 30 minutos y se mantiene la temperatura máxima durante una hora. Se ro-
cía entonces la superficie con agua corriente (a temperatura de 15-20° C) durante 10 minutos o hasta alcanzar 
de nuevo la temperatura ambiente. Se repite el ciclo de calentamiento y enfriamiento al menos 10 veces. Si se 
comprueba que después de los diez ciclos hay todavía movimientos y deterioros deben continuarse los ciclos 
hasta estabilización de los fenómenos citados. Finalmente, se ejecuta un ensayo de resistencia a la succión de-
bida al viento (apartado 5.1.2.). 
Observaciones 
Después de cada ciclo se examina la maqueta para comprobar los desperfectos producidos (por ejemplo: pérdi-
da de adherencia, movimientos del material, rotura de las juntas, abolsamientos o protuberancias, etc.). Muy fre-
cuentemente se producen ligeros abolsamientos en la superficie en el transcurso de los primeros ciclos que 
posteriormente desaparecen (estos abolsamientos no se consideran relevantes a menos que den lugar a una 
pérdida de adherencia significativa). 
En estas condiciones se aprecia todo cambio significativo en la resistencia a la succión. 
5.1.6. Ensayos de estabilidad dimensional 
5.1.6.1. Ensayo de retraccióri libre 
Utensilios de ensayo. 
Comprenden: 
- - Un dispositivo óptico o mecánico de al menos 100 mm de abertura, que permite una precisión en la medida 
de 0,05 mm; 
— una placa de vidrio de 95 X 95 X 6 mm (para probetas de dimensiones 100 X 100 mm); 
— una estufa seca ventilada (con precisión de ± ° C). 
Probetas 
Tres probetas de al menos 100 X 100 mm. 
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Métodos de ensayo 
Las probetas espolvorean de polvos de talco sobre las dos caras, se colocan sobre un soporte liso y se mantie-
nen planas por medio de la placa de vidrio. Se miden las dimensiones en tres puntos en el sentido de la longitud 
y en el de la anchura. 
Se calcula la media para cada dirección. 
Se colocan las probetas sobre una hoja de papel de aluminio en estufa y se acondicionan a 80° C durante seis 
horas. 
Se dejan enfriar durante 18 horas sobre un soporte liso y se miden las dimensiones como anteriormente. 
Este ciclo de 24 horas se repite hasta que la diferencia entre dos medidas consecutivas no sobrepase en más 
de 0,1% de las dimensiones iniciales de la probeta. 
Observaciones 
Se anota la retracción media experimentada por la probeta en cada dirección, expresándola en porcentaje de 
las dimensiones iniciales. 
5.1.6.2. Ensayo de retracción trabada 
Generalidades 
El ensayo se ejecuta sobre revestimientos adheridos o sobre revestimientos aplicados libremente, con lastre 
(protección pesada). 
La decisión de ejecutar el ensayo depende del resultado del ensayo de retracción libre conforme a las exigen-
cias del apartado 6.1.3.1.4. 
Principio del ensayo 
El ensayo consiste en someter una banda de 2 m del sistema de impermeabilización a variaciones cíclicas de 
temperatura por medio de una radiación. Se miden las variaciones dimensionales del sistema en función del nú-
mero de ciclos de variación de temperatura. 
Utensilios de ensayo 
Se representan en la figura 5. 
Constan de un soporte rígido (1) que se mantiene a temperatura constante por medio de circulación de agua (2). 
Sobre este soporte se encola un aislante térmico (3) y sobre éste se coloca el sistema de impermeabilización 
(4). En los dos extremos de la muestra y sobre su cara superior se señalan dos marcas de referencia (5). Estas 
marcas se sitúan en frente de otras marcas fijas (6) y la desviación entre las dos puede ser medida mediante len-
tes provistas de tornillo micrométrico (7). Un dispositivo de calefacción mediante rayos infrarrojos (8) permite ca-
lentar la superficie de la muestra. Un sistema de reglaje y de programación de temperaturas permite obtener los 
ciclos de calefacción y enfriamiento necesarios. 
(^  1 
il 
^ bfl - ^ ' ^ Pjg 5,—Esquema del ensayo de retracción trabada. 
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Método de ensayo 
Sobre el aparato se encolan unas placas de espuma de vidrio de 4 X 60 X 20 cm con asfalto caliente. 
Se extraen dos bandas de 200 X 10 cm eli las dos direcciones de la impermeabilización y se las aplica sobre el 
aparato por el método preconizado por el fabricante (colocación libre, encolado, etc.). 
Estas bandas se proveen de marcas metálicas-que se instalan enfrente de las marcas fijas previstas sobre el so-
porte rígido. 
Después se las somete a ciclos de calefacción (por rayos irifrarrojos) y enfriamiento (a temperatura ambiente). 
La calefacción se regula durante el transcurso de los cíelos de ensayo de manera que se mantenga la superficie 
de las muestras a la temperatura de 70° C. 
La duración del ciclo de ensayo es de 24 horas y comprende: 
— 4 horas a 70° C 
— 2 horas a 20° C 
— 4 horas a 70° C 
— 14 horas a 20° C 
Observaciones 
Se miden las variaciones de dimensiones experimentadas después de cada período de enfriamiento. Se lleva la 
variación global sobre un gráfico en función del número de ciclos. Se continúa el ensayo hasta estabilización. 
5.1.7. Ensayo de resistencia al deslizamiento 
Este ensayo sólo es aplicable a los revestimientos impermeabilizantes destinados a cubiertas en pendiente. No 
es aplicable cuando se prevé una fijación mecánica en ia parte superior de las láminas. 
Utensilios de ensayo 
Comprenden: 
— una fuente de calor por radiación 
— un bastidor que permite la fijación de una losa de hormigón con inclinaciones variables. 
Probetas 
El revestimiento impermeabilizante se aplica con adhesivo sobre una losa de hormigón de 300 X 300 mm. 
Método de ensayo 
Se inclina la probeta hasta el ángulo correspondiente a la pendiente máxima prevista y se mantiene la tempera-
tura de la superficie a 70° C (*) durante siete días. 
Observaciones 
Se mide todo movimiento relativo de la impermeabilización respecto del soporte (por ejemplo por medio de mar-
cas de referencia). 
' Para condiciones climáticas particulares puede ser necesaria una temperatura de t)asta 80° C. 
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5.1.8. Ensayo de resistencia a los movimientos cíclicos de tracción-compresión 
Este ensayo se aplica a los revestimientos impermeabilizantes adherentes o semiadherentes para apreciar su 
aptitud al movimiento en la parte corriente. 
No es aplicable a los revestimientos impermeabilizantes no adherentes o independientes. 
No es apropiado para apreciar la aptitud al movimiento a lo largo de las juntas de dilatación, de las juntas entré 
paneles prefabricados, etc.. 
Utensilios de ensayo 
Están formados por: 
- - dos bandejas provistas de tornillos de sujeción que permitan fijar a ellas dos placas de hormigón de tal mane-
ra que los bordes formen una junta viva, y de un dispositivo que permita abrir y cerrar esta junta a una veloci-
dad y a una amplitud controladas; 
— un recinto climatizado que permita disponer el revestimiento impermeabilizante a una temperatura baja 
(QoC). 
Preparación de los soportes de hormigón. 
— Dosificación: 
El hormigón deberá estar constituido como se indica a continuación: 
- 1 parte de cemento Portland normal, 
- 2 partes de arena (tamaño máximo 5 mm), 
- 4 partes de árido grueso íde 2 a 20 mm) 
(1 y Va de 10 mm y 2 y 2/3 de 20 mm). 
La relación agua/cemento será de 0,6. 
— Molde 
El molde debe ser de acero impregnado con un desencofrante y las aristas de la losa sobre la que se aplique 
la impermeabilización estarán formados por la base y por los costados del molde. 
— Puesta en obra del hormigón 
El hormigón se vibra hasta una compactación completa. 
El desmoldeo y el almacenamiento se harán en las condiciones habituales. 
Probetas 
Sobre las placas de hormigón colocadas en la posición llamada terrada (es decir, con una separación de 1 mm 
entre las dos placas), se aplican con adhesivo muestras del revestimiento impermeabilizante de dimensiones 
300 mm X 50 mm y de forma que el centro de la dimensión mayor quede situada sobre la junta viva. Los siste-
mas multicapas se ponen en obra de la manera apropiada. 
El ensayo se efectúa sobre tres probetas del material nuevo y otras tres después de haber sido acondicionadas 
a 80° C durante 28 días. 
Métodos de ensayo 
A partir de la posición cerrada, la junta entre las dos placas se somete a un movimiento alternativo de abertura y 
de cierre hasta la posición inicial en las condiciones siguientes: 
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— la velocidad del movimiento es de 16 cic/hora, 
— la amplitud del movimiento es de 1 mm, 
— la temperatura de ensayo es de 0° C, 
— el número de ciclos es de: 
500, para materiales nuevos -
200, para materiales envejecidos 
Observaciones 
El ensayo se interrumpe cada 50 ciclos y se examina el revestimiento impermeabilizante para comprobar toda 
pérdida de adherencia, cuarteamiento, desgarramiento, fisuración o pliegue a lo largo de la junta. 
5.1.9. Ensayo de resistencia al punzonamiento estático 
Generalidades 
Este ensayo es aplicable a todos los revestimientos impermeabilizantes. 
Utensilios de ensayo. Comprenden: 
— una bola de acero de 10 mm de diámetro; 
— un dispositivo que permita aplicar y mantener una carga determinada (7, 15, 25 kg o cualquier otro valor). 
Probetas 
Las muestras del material impermeabilizante se colocan libremente sobre los soportes. En general, será ne-
cesario efectuar el ensayo al menos sobre dos soportes diferentes de los que uno es rígido (hormigón) y el 
otro es compresible (poliestireno expandido de densidad 25 kg/m^). 
Las dimensiones de la probeta son de 20 X 20 cm. En el caso de revestimientos multicapas, cada lámina se 
dispone libremente sobre la precedente. 
Método de ensayo 
Se carga la probeta por medio dé la bola de acero manteniendo constante el peso durante 24 horas. Se au-
menta entonces la carga escalonadamente hasta que el revestimiento impermeabilizante sea perforado en 
24 horas. La carga se aplica cada vez en un punto diferente de la probeta. 
El ensayo se efectúa a una temperatura de 23° C. 
Observaciones 
Al final del ensayo, se examina la muestra visualmente. Se la puede someter también al ensayo de presión de 
agua de 50 mm de columna de agua que actúa en el mismo sentido que el punzonamiento. Si hay escurri-
miento de agua se concluye que ha habido perforación. 
Se anota la carga que ha dado lugar a la perforación del revestimiento impermeabilizante. 
Clasificación 
El revestimiento se clasifica como sigue: 
— L1 si es perforado por una carga de 7 kg 
— L2 si no es perforado por una carga de 7 kg pero es perforado por una carga de 15 kg 
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— L3 si no es perforado por una carga de 15 kg pero es perforado por una carga de 25 kg 
— L4 si no es perforado por una carga de 25 kg. 
Nota: el resultado puede variar en función del soporte. 
5.1.10. Ensayo de resistencia al punzonamiento dinámico 
Generalidades 
Este ensayo se aplica a todos los revestimientos impermeabilizantes. 
Aparato de ensayo: 
El aparato se compone de un cuerpo metálico cilindrico (L: 35 cm - 0 : 2,5 cm) dentro del cual desliza un 
pistón. 
Un resorte tarado y estabilizado suministra la energía de choque. En la parte inferior del aparato, un dispositivo 
de sujeción permite la fijación de punzones de diferentes dimensiones (diámetro 4 - 6 - 8 - 1 0 - 1 2 - 1 5 - 2 0 -
25 - 30 mm). 
Equipado con un punzón semiesférico cuyo sector corresponde a una esfera de 50 mm de diámetro, el aparato 
permite realizar un ensayo de base (de choque instantáneo) de una energía de nueve julios. 
punzón 
bloque porta punzón 
llave de apriete 
guía 
collar de ajuste de la base 
cuerpo del aparato 
pistón 
resorte especial para 
el revestimiento Impermeabilizante 
tarado a 9 julios 
Montaje de un punzón 
el pistón se 
lleva a tope 




Posición de ensayo 
(el aparato se mantiene 
aplicado a la superficie). 
Fig. 6.—Aparato "Perfotest" para ensayo de perforación. 
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Método de ensayo 
El aparato se aplica contra el revestimiento impermeabilizante que ha de ser sometido a ensayo, estando éste 
colocado libremente sobre un soporte. El ensayo se efectúa sobre dos soportes: 
— panel de perlita-celulosa 
— panel de poliestireno expandido de densidad 25 kg/m^. 
Con una mano se aplica la cabeza del aparato en contacto con la probeta mientras con dos dedos de la otra se 
lleva el pistón a tope. Este último se suelta de repente evitando todo desplazamiento. 
Cada probeta está constituida por un cuadro de 20 X 20 cm. 
La temperatura de ensayo es de 23° C. 
Se realizan cinco ensayos para caracterizar la resistencia del revestimiento impermeabilizante. 
Expresión de los resultados 
La resistencia al punzonamiento se expresa por el diámetro del punzón más pequeño que no haya producido 
perforación del revestimiento que pueda dar lugar al paso de agua (bajo una altura de columna de agua de 
50 mm que actúe en el mismo sentido que el punzonamiento). 
Er revestimiento se clasifica como sigue: 
—11 si no es perforado por punzones de 25-30 mm de diámetro 
— 12 si no es perforado por punzones de 15-20 mm de diámetro 
— 13 si no es perforado por punzones de 8-10-12 mm de diámetro 
— 14 si no es perforado por punzones de 4-6 mm de diámetro. 
5.1.11. Permeabilidad al vapor de agua 
Equipo de ensayo 
Comprende: 
— una estufa a temperatura regulable e higrometría de 90% (±2%), 
— cubetas de ensayo cilindricas de aproximadamente 80 mm de diámetro y 45 mnri de altura, 
— una balanza (con capacidad de 200 gr y precisión de 0,001 gr). 
Probetas 
Tres probetas de 80 mm de diámetro útil (adaptado a las cubetas). 
Método de ensayo 
Se cubre el fondo de la cubeta con una capa de cloruro de calcio anhidro. 
MUESTRA 
Se coloca la probeta sobre la cubeta y se sella en el reborde con cera. El conjunto se coloca en estufa a 38° C y 
90% de humedad relativa (±2%) hasta constancia de incremento de peso durante tres períodos consecutivos 
(los incrementos de peso no deben diferir entre ellos en más de un 2%). 
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Observaciones 
El resultado debe ser expresado en gramos por m^ por día. 
5.2. Ensayos complementarios para sistemas monocapas 
5.2.1. Ensayo de estanquidad sobre las juntas 
Equipo de ensayo 
Comprende una caja con reborde (superficie de 300 X 300 mm) provista de un dispositivo de sujeción y de un 
conducto para el suministro de aire comprimido. 
AIRE . 10 kPa 
Probetas 
En número de tres, tienen una superficie útil (hoja -I- junta) de 300 X 300 mm y comprenden una junta central. 
Método de ensayo 
La probeta se fija sobre el reborde de la caja de madera que se asegure la estanquidad de la junta. La junta 
central se moja con una solución jabonosa. Se introduce una presión de aire de 10 kPa en la caja y se mantiene 
durante 30 minutos. 
Observaciones 
Se anota la aparición o no de burbujas durante el transcurso del ensayo. 
5.2.2. Ensayo de resistencia a la tracción (cízallamiento) de las juntas 
Equipo de ensayo 
Máquina de tracción 
Probetas 
En número de cinco, se componen de dos bandas de 150 X 50 mm encoladas con el recubrimiento previsto. 
• i i = ^ 
Método de ensayo 
Se fijan en las mordazas de la máquina los dos extremos de la probeta. Se aplica un esfuerzo de tracción a una 
velocidad de 200 mm/min hasta rotura. 
Observaciones 
Se anota la carga máxima y el modo de rotura (pérdida de adherencia, falta de cohesión, rotura de la hoja). 
Se calcula en daN la media de los esfuerzos máximos obtenidos para las cinco probetas. 
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5.2.3. Comportamiento al envejecimiento de las juntas bajo el efecto de la temperatura 
Equipo de ensayo 
— estufa ventilada 
— otros aparatos previstos en los apartados 5.2.1. y 5.2.2. 
Probetas 
Las mismas de los apartados 5.2.1. y 5.2.2. 
Método de ensayo 
Las probetas se acondicionan durante 28 días a 80° C. Después de un reposo de 24 horas en el ambiente del la-
boratorio se efectúan los ensayos previstos en los apartados 5.2.1. y 5.2.2. 
5.2.4. Comportamiento al envejecimiento de las juntas bajo el efecto del agua 
Equipo de ensayo 
— Baño de agua con dispositivo de calentamiento que permita mantener una temperatura de 60° C ± 2° C 
— otros aparatos previstos en los apartados 5.2.1. y 5.2.2. 
Probetas 
Las mismas de los aparatos 5.2.1. y 5.2.2. 
Método de ensayo 
Después de 7 días de inmersión en agua a 60° C seguidos de un repaso de 24 horas en ambiente de laboratorio, 
se efectúan los ensayos previstos en los apartados 5.2.1. y 5.2.2. 
5.3. Ensayo complementario relativo a los sistemas impermeabilizantes bajo 
protección pesada 
Ensayo de resistencia a las raíces. 
Este ensayo puede ser exigido en algunos países. Se ejecutará conforme a las normas nacionales «ad hoc» (DIN 
4062 o U N Í 8202). 
5.4. Ensayos relativos a la trabajabilidad de las láminas impermeabilizantes en obra 
5.4.1. Ensayo de resistencia al desgarramiento 
Aparato de ensayo 
Máquina de tracción 
Probetas 
En el eje de una probeta de 200 X 50 mm y a 50 mm de un borde se hace un taladro de 3 mm. 
En este taladro se coloca un clavo de 2,5 mm que se une a la mordaza inferior de la máquina de ensayo por me-
dio de un estribo. 
El otro extremo de la probeta se une a la mordaza superior de la máquina. 
Se efectúan tres ensayos en cada sentido. 
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Método de ensayo 
El ensayo de tracción se efectúa a una velocidad de 100 mm/min. 
Observaciones 
Sé anota la fuerza máxima registrada para cada una de las muestras y se calcula el valor medio de la fuerza má-
xima en cada sentido. 
5.4.2. Ensayo de flexibilidad a baja temperatura 
Utensilios de ensayo 
Comprenden: 
— un refrigerador, 
— un mandril cilindrico de 20 mm de diámetro. 
Probetas 
Están formadas por bandas de 250 mm X 50 mm y el número de probetas debe ser de tres en cada sentido. 
Método de ensayo 
Se acondiciona el mandril y las probetas durante dos horas en el refrigerador a una temperatura determinada. 
Después del acondicionamiento se enrollan las probetas sobre el mandril a la misma temperatura y a una veloci-
dad constante en cinco segundos. 
Observaciones 
Se anota la temperatura más baja que no produce fisuración en el material. Se determina esta temperatura dis-
minuyendo la temperatura de ensayo escalonadamente de 5 en 5° C a partir de 5° C. 
5.4.3. Ensayo de desenrollamiento a baja temperatura 
Utensilio de ensayo 
Recinto frío acondicionado a 0° C 
Material de ensayo 
Rollo de material impermeabilizante suministrado por el fabricante. 
Método de ensayo 
Inmediatamente después de la conservación durante 24 horas a 0° C, el rollo se desenrolla sobre una superficie 
plana en 15 segundos aproximadamente. 
Observaciones 
Se examina el material impermeabilizante y se anota todo desgarramiento o fisuración. 
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5.5. Ensayos de identif icación 
Las Directrices particulares determinan los ensayos de identificación que deben efectuarse para cada familia 
de revestimientos. Para aquellos revestimientos para los que no existan Directrices particulares podrá remitirse 
a la lista que se da a continuación (indicativa pero no limitativa). 
5.5.1. ¡Materiales en forma de láminas 




— masa de la unidad de superficie. 
Características mecánicas: 
— resistencia a la tracción 
— alargamiento a la rotura 
— carga para un alargamiento dado 
— recuperación elástica 
— resistencia al desgarramiento 
— dureza o resistencia a la penetración 
— flexibilidad a baja temperatura 
Otras características: 
— retracción térmica 
— punto de reblandecimiento 
— curva termogravimétrica 
— contenido de cenizas 
— absorción de humedad 
5.5.2. Adhesivos 
— Masa de la unidad de volumen 
— Viscosidad 
— Extracto seco 
— Contenido de cenizas 
- p H 
5.5.3. Bandas de recubrimiento y armaduras 
Bandas y otros materiales (como se indica en el apartado 5.5.1.). 
5.6. Ensayos de durabil idad 
Las Directrices particulares determinan los ensayos de durabilidad que deben efectuarse para cada familia de 
revestimientos. Para aquellos revestimientos impermeabilizantes para los que no existan Directrices particula-
res podrá remitirse a la lista que se da más abajo. 
Deben hacerse ensayos de durabilidad con vistas a establecer una curva representativa de la evolución de las 
características físicas con relación al tiempo de exposición a un agente de envejecimiento. La escala de tiem-
pos debe ser suficientemente amplia para establecer el trazado de la curva. 
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No se puede decidir cuáles son los agentes de envejecimiento significativos más que a partir de la formulación 
del material. 
Para los materiales para los que no se pueda razonar por analogía desde un punto de vista de presunción de la 
durabilidad, es necesario un período de exposición natural previo mínimo de 2 años. 
La apreciación de la durabilidad de la impermeabilización contra la acción de la radiación (térmica y ultraviole-
ta), debe tener en cuenta toda capa de protección aplicada al sistema de impermeabilización. 
Las capas delgadas aplicadas en obra, tales como capas de pintura o de granulos susceptibles generalmente 
de perder rápidamente su capacidad de protección y de exigir una sustitución, no deben tomarse en considera-
ción en la evaluación de la durabilidad. 
Lista de ensayos de durabilidad (no restrictiva). 
— Ensayo a la lámpara de Xenón 
-^ Ensayo de envejecimiento térmico 
— Ensayo de comportamiento ante el ozono 
— Ensayo de oxidación 
— Ensayo de inmersión en agua 
— Ensayo de inmersión en un álcali diluido. 
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CAPITULO 6 
EXIGENCIAS 
6.1. En materia de aptitud al empleo (salvo durabilidad) 
6.1.1. Generalidades 
Las presentes Directrices se refieren a los revestimientos impermeabilizantes en láminas fabricados en sistema 
multicapa o monocapa. 
Se aplican a los revestimientos destinados: 
— a cubiertas con accesibilidad limitada al entretenimiento, 
— a cubiertas accesibles a la circulación peatonal y a la permanencia en ellas. 
Para revestimientos destinados a cubiertas accesibles a vehículos y a terrazas-jardín, y para revestimientos que 
reciban directamente elementos de apoyo de losas se establecerán posteriormente Directrices complementa-
rias. 
Para revestimientos destinados a climas caracterizados por la presencia de nieve o de hielo durante una gran 
parte del año, se prevén disposiciones complementarias. 
6.1.2. Disposiciones preliminares 
6.1.2.1. Comportamiento al fuego 
Se tendrán en cuenta los Reglamentos Nacionales. 
6.1.2.2. Exigencias relativas a la salud 
Se tendrán en cuenta los Reglamentos Nacionales. 
6.1.3. Exigencias aplicables a los sistemas de impermeábilización sin protección pesada 
6.1.3.1. Disposiciones comunes 
6.1.3.1.1. Resistencia al viento (ver ensayo 5.1.2.). 
Las presiones de viento admisibles se determinan basándose en los resultados de los ensayos y por referencia 
a los Reglamentos Nacionales. 
Es recomendable que los resultados de los ensayos conduzcan a un coeficiente de seguridad de tres a cuatro 
con relación a los esfuerzos calculados para las cargas de viento normales, sobre la parte corriente de la cubier-
ta según los Reglamentos Nacionales. 
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6.1.3.1.2. Resistencia al pelado (ver ensayo 5.1.3.). 
Los soportes cuya resistencia al pelado es superior a la del soporte utilizado para el ensayo de resistencia al 
arrancamiento bajo succión (5.1.2.) son reconocidos aceptables en las mismas condiciones de empleo que e| 
soporte de referencia. 
6.1.3.1.3. Resistencia a los choques térmicos (ver ensayo 5.1.5.). 
No debe haber pérdida de adherencia, ni deformación permanente, ni fallo en las juntas. 
6.1.3.1.4. Estabilidad dimensional (ver ensayo 5.1.6.). 
— Si en el ensayo de retracción libre (ensayo 5.1.6.1.) la retracción es como máximo igual a 5 mm/m (1), se consi-
dera que la impermeabilización es satisfactoria. 
— Si en el ensayo de retracción libre la retracción es superior a 5 mm/m se procede a realizar el ensayo de re-
tracción trabada (ver ensayo 5.1.6.2.) hasta estabilización (en las condiciones de colocación previstas: adheri-
do o colocación libre bajo protección pesada). La retracción .no debe ser superior a 5 mm/m. 
Nota: Se recomienda efectuar el ensayo de retracción trabada sobre las láminas que presenten una retracción 
libre comprendida entre 3 y 5 mm/m. 
6.1.3.1.5. Resistencia al deslizamiento 
[Aplicable solamente a los revestimientos impermeabilizantes adheridos destinados a cubiertas de clase de 
pendiente IV y a rebordes adheridos, sin fijación mecánica (ver ensayo 5.1.7.)]. 
Al final del ensayo no debe haberse producido ningún deslizamiento. 
6.1.3.1.6. Resistencia a los movimientos cíclicos de tracción-compresión (ver ensayo 5.1.8.). 
No debe haber fisuración, desgarramiento o fallo de la estanquidad del revestimiento impermeabilizante. 
6.1.3.1.7. Resistencia al punzonamiento estático (ver ensayo 5.1.9.). 
Salvo derogación particular, el revestimiento debe ser clasificado L2 al menos. 
Los revestimientos clasificados L1 pueden ser inaceptables en algunos países de la UEAtc. 
6.1.3.1.8. Resistencia al punzonamiento dinámico (ver ensayo 5.1.10). 
Salvo derogación particular, el revestimiento debe ser clasificado 12 al menos. Los revestimientos impermeabili-
zantes clasificados II pueden ser inaceptables en algunos países de la UEAtc. 
6.1.3.2. Exigencias complementarias aplicables a los sistemas monocapas. 
6.1.3.2.0. Preámbulo 
En algunos países de la UEAtc, los revestimientos impermeabilizantes monocapas no se admiten en las cubier-
tas de categoría de pendiente I (cubiertas con pendiente nula). 
6.1.3.2.1. Resistencia a la presión de agua (ver ensayo 5.1.4.). En el transcurso del ensayo no debe aparecer 
ningún escurrimiento de agua. 
6.1.3.2.2. Estanquidad de las juntas (ver ensayo 5.2.1.). En el transcurso del ensayo no debe aparecer ninguna 
burbuja. 
6.1.3.2.3. Resistencia a la tracción de la junta (ver ensayo 5.2.2.) 
De manera muy general., la rotura de la probeta debe producirse fuera de la junta. A falta de ello se tendrán en 
cuenta, por el momento, las Directrices específicas. 
(1) Salvo derogación particular que debe considerarse en cada caso. 
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6.1.3.2.4. Estanquidad y resistencia a la tracción de la junta después del envejecimiento 
(ver ensayos 5.2.3. y 5.2.4.) 
Después de la acción del calor y de la acción del agua, se tendrán en cuenta las mismas exigencias de los apar-
tados 6.1.3.2.2. y 6.1.3.2.3. 
6.1.4. Exigencias aplicables a los sistemas de impermeabilización con protección pesada 
6.1.4.0. Preámbulo 
De una manera general, es preferible que la protección pesada sea amovible, en particular cuando el revesti-
miento impermeabilizante es del tipo monocapa. 
6.1.4.1. Resistencia al viento 
Sin especificación 
6.1.4.2. Resistencia al pelado 
Sin especificación 
6.1.4.3. Resistencia al choque térmico 
Sin especificación 
6.1.4.4. Estabilidad dimensional 
Ver apartado 6.1.3.1.4. 
6.1.4.5. Resistencia al deslizamiento 
Ver apartado 6.1.3.1.5. para los rebordes 
6.1.4.6. Resistencia a los movimientos cíclicos de tracción-compresión 
Ver apartado 6.1.3.1.6. 
6.1.4.7. Resistencia al punzonamiento estático (ver ensayo 5.1.9.1 
El revestimiento debe perder ser clasificado: 
- - L3 si la protección es amovible (grava) 
— L4 si la protección es dura (losas). 
6.1.4.8. Resistencia al choque (ver ensayo 5.1.10.) 
El revestimiento debe poder ser clasificado: 
— 13 si la protección es amovible (grava) 
— 14 si la protección es dura (losas). 
Nota: Para los revestimientos impermeabilizantes monocapas deberán tenerse en cuenta además las especifi-
caciones indicadas en el apartado 6.1.3.2. 
6.2. En materia de durabilidad 
Se tendrán en cuenta las exigencias establecidas en el marco de las Directrices particulares de cada familia de 
revestimientos impermeabilizantes cuando existan. 
A falta de éstas, sólo cabe tener en cuenta, por el momento, las indicaciones generales dadas en los apartados 
3.3. y 5.6. 
6.3. En materia de trabajabilidad 
6.3.1. Generalidades 
Las presentes exigencias tienen por objeto destacar algunas características importantes de trabajabilidad de 
las láminas impermeabilizantes y deducir de ellas las eventuales limitaciones de empleo. 
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6.3.2. Resistencia al desgarramíento(ver ensayo 5.4.1.) 
El esfuerzo bajo el que se produce el desgarramiento de cada lámina impermeabilizante debe ser al menos 
igual a 5 daN. 
6.3.3. Flexibilidad a baja temperatura (ver ensayo 5.4.2.) 
Si el revestimiento impermeabilizante no puede ser fácilmente recalentado sin riesgo de-deterioro, la tempera-
tura más baja que no produce fisuracion en el material debe ser como máximo igual a ¡a temperatura mínima 
prescrita para la ejecución de los trabajos de impermeabilización en obra. 
6.3.4. Desenrollamiento a baja temperatura (ver ensayo 5.4.3.) 
Durante el desenrollamiento de la lámina impermeabilizante a 0^ C no debe producirse ningún daño en el 
revestimiento. 
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CAPITULO? 
CONTROL DE CALIDAD DE LOS REVESTIMIENTOS IMPERMEABILIZANTES 
7.0. Generalidades 
Una fabricación no puede ser objeto de un Documento de Idoneidad Técnica más que si está sometida a un au-
tocontrol por parte del fabricante y, eventualmente, a un control exterior por un organismo independiente desig-
nado para su supervisión. 
La supervisión debe cumplir las condiciones mencionadas más adelante. 
En lo que se refiere al alcance y a la frecuencia mínima de las operaciones, se tendrán en cuenta las Directrices 
particulares de cada una de las familias consideradas. 
7.1. Autocontrol en la fábrica de producción 
7.1.1. Generalidades 
Deben cumplirse las tres condiciones siguientes: 
— el laboratorio de la fábrica efectúa la recepción de las materias primas; 
— los puestos de fabricación que tengan una influencia sobre la calidad del producto acabado son controlados 
regularmente; 
— el laboratorio de la fábrica verifica la permanencia de la calidad de los productos y que éstos satisfacen a las 
exigencias del Documento de Idoneidad Técnica. 
7.1.2. Recepción de las materias primas y componentes 
Se tendrán en cuenta las Directrices particulares de cada familia de impermeabilizantes considerada. 
7.1.3. Puestos de fabricación 
El fabricante debe disponer de equipos de control suficientes y significativos sobre los puestos de fabrica-
ción. 
7.1.4. Control sobre la cadena de fabricación 
Ei control sobre la cadena de fabricación tiene por objeto constatar sobre la marcha las posibles desviaciones 
que puedan tener influencia sobre las características del producto acabado. 
Se tendrán en cuenta las Directrices particulares de cada familia de impermeabilizantes considerada. 
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7.1.5. Control sobre el producto acabado 
Este control tiene por objeto asegurar que la calidad de los productos es conforme a la exigida en el Documento 
de Idoneidad Técnica correspondiente, y eliminar de la comercialización las fracciones de la fabricación que 
puedan reconocerse defectuosas. 
Se tendrán en cuenta las Directrices particulares de cada familia de impermeabilizantes considerada. 
7.1.6. Registro y archivo de los resultados del autocontrol 
Los resultados del autocontrol deben ser registrados. El registro debe tener en cuenta el modo de producción y 
de control según el grado de automatización. 
Los registros deben ser conservados al menos durante cinco años. 
7.2. Supervisión del autocontrol por un organismo independiente 
Este organismo debe examinar los resultados del autocontrol al menos dos veces al año. 
Además, le corresponde proceder a realizar los ensayos definidos en las Directrices particulares y verificar la 
fiabilidad de los aparatos del autocontrol. 
7.3. Directrices particulares de las diferentes familias de revestimientos impermeabilizantes 
Las Directrices particulares indican el contenido y la frecuencia mínima del autocontrol y de la supervisión 
eventual. 
Han sido establecidas para un cierto número de familias de revestimientos impermeabilizantes que son objeto 
de intercambio actualmente entre los países de la UEAtc. 
Para otras familias de revestimientos impermeabilizantes, las exigencias deben definirse caso por caso. 
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CAPITULO 8 
CONTENIDO DE LA APRECIACIÓN TÉCNICA 
Tratándose de una impermeabilizacion, el Documento de Idoneidad Técnica indicará especialmente: 
8.1. Su destino definido en función 
— de las pendientes (por referencia al apartado 2.3); 
— de la accesibilidad (por referencia al apartado 2.2); 
— de la presencia o no de una protección adicional; 
— de los soportes compatibles (por ejemplo, hormigón y similares, madera y similares, aislamientos no portantes). 
8.2. Su descripción 
Hojas prefabricadas (láminas impermeabilizantes): 
— familia a la que pertenece según la formulación química; 
— presentación: longitud, anchura, espesor, peso del rollo; 
— descripción de la constitución; 
— composición ponderal por tipo de producto componente de la hoja; 
— características especificadas (1); 
— otras características (dadas a título indicativo). 
Otros materiales (adhesivos, barreras de vapor, otras hojas): 
— familia a la que pertenece según la formulación química; 
— características generales de identificación. 
Acondicionamiento y almacenamiento de los diferentes materiales. 
(1) Nomenclatura de las características especificadas: se tendrán en cuenta las Directrices particulares para la nomenclatura 
de las características especificadas. 
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8.3. Descripción sucinta de la fabricación 
8.4. Nomenclatura de los controles de fabricación 
8.5. En lo referente a la puesta en obra 
— los trabajos preparatorios relativos al soporte; 
— la composición de los revestimientos en la parte corriente y el modo de unión del revestimiento impermeabili-
zante a su soporte; 
— las modalidades de colocación propiamente dichas (comprendida la ejecución de las juntas de las láminas así 
como los puntos que puedan ser particularmente señalados a los colocadores); 
— la composición de los bordes levantados y las particularidades de su modo de colocación; 
— el tratamiento de los principales detalles de cubierta (entrada de aguas pluviales, bordes, penetraciones, jun-
tas de dilatación); 
— las disposiciones específicas relativas a la protección adicional (capa antipunzonante); 
— las modalidades de reparación y de entretenimiento. 
8.6. En lo que concierne a las referencias de utilización, indicaciones suficientemente 
significativas sobre su antigüedad, su constitución y su comportamiento 
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